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NUEVAS NORMAS DE PUBLICACIÓN
1. La indicación de las fuentes, autores o lugares se hará en nota de pie de página. La 
transcripción de fuentes breves podrá realizarse en el texto. Si fueren extensas, solo 
con causa justificada.
2. Los autores podrán presentar su propia tabla de abreviaturas, en letra cursiva y 
mayúscula.
3. Los trabajos de investigación se citarán de esta forma: apellido del autor en versa-
lita y el nombre en redonda, fecha, el título de la obra en cursiva, el número de la edi-
ción (si fuera segunda o posterior) en arábigo, lugar, editorial, página. Ej.: LARENZ, 
Karl (1994). Metodología de la Ciencia del Derecho, Barcelona, Ariel S.A., p.65. o 
pp. 68-70.
4. En caso de citarse una publicación periódica o colectiva: apellido del autor en versa-
lita y su nombre en redonda, fecha, entre comillas el título del trabajo, el nombre de la 
publicación en cursiva, número, lugar, página. Si fuere reimpresión o traducción, se in-
dicará inmediatamente después del título, mencionándose el nombre del traductor. Ej.: 
VILA VILAR, Enriqueta (1985). “Los Corzos: un clan en la colonización de América”, 
Anuario de Estudios Americanos, 40, Sevilla, p.40. 
5. Abreviatura: página (p.), páginas (pp.), página siguiente (s.), páginas siguientes 
(ss.), reimpresión (reimp.), traducción (trad.).
6. Cuando se vuelva a citar una obra, se lo hará de la siguiente manera: apellido del 
autor, el año de edición entre paréntesis, Ob. Cit., página. Ej.: LARENZ, Karl (1994), 
Ob. Cit., p.208.
O apellido del autor, las primeras palabras del título del trabajo seguido de puntos 
suspensivos, página. Ej.: ANDRADE, Teoría General... p.208.
En caso de repetir la cita en la siguiente referencia podrá utilizar: Idem o Ibidem 
según corresponda.
7. En las reseñas bibliográficas, las citas se harán en el texto, de la misma forma que 
se ha indicado.
8. Para destacar los textos se podrá utilizar la negrita. Las transcripciones se harán en 
letra cursiva.
9. Los artículos se presentarán en archivo word, formato de página A4, formato de 
letra Times New Roman tamaño 12. Se acompañará un resumen en castellano e inglés, 
y un currículum vitae abreviado del autor. Podrán ser enviados por email. 
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